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1. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia dan amalan-amalan yang 
kekal dan baik adalah lebih baik pahalanya disisi TuhanMu serta lebih baik 
harapannya. (Surat Al-Kahfi  ayat : 46). 
2. Barang siapa yang ingin kebaikan dunia hendaknya berilmu dan barang siapa 
yang ingin kebaikan akhirat hendaklah dengan berilmu dan barang siapa yang 
menginginkan keduanya hendaknya dengan berilmu. (Nasihat dari Kholifah 



















1. Suami tercinta 
2. Anak-anakku tersayang 
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MENINGKATKAN KECERDASAN INTERPERSONAL ANAK 
MELALUI BERMAIN PERAN. 
(Penelitian pada anak kelompok B TK Pertiwi Ngrundul I Tahun Pelajaran 
2011/2012). 
 
ENDAH RETNANINGTYAS, A53B090132, Jurusan Pendidikan Anak Usia 
Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012,67 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal anak 
melalui bermain peran pada anak kelompok B TK Pertiwi Ngrundul I Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan di TK PErtiqwi Ngrundul I subjek penelitian adalah anak TK 
Pertiwi Ngurndul I Tahun Pelajaran 2011/2012 yang berjumlah 19 anak. Data 
kecerdasan interpersonal dikumpulkan dengan metode observasi , dan catatan 
lapangan dan data pelaksanaan bermain peran melalui metode observasi dan 
catatan lapangan. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis komparatif 
yaitu membandingkan hasil capaian anak dengan indicator yang ditargetkan. Hasil 
analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kecerdasan interpersonal 
anak melalui bermain peran. Hal ini diketahui dari hasil pada setiap siklus, yaitu 
siklus I kecerdasan interpersonal melalui bermain peran 62,93% siklus II 
meningkat menjadi 81,75%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui 
bermain peran dapat me ningkatkan kecerdasan interpersonal anak. 
 
Kata kunci : Kecerdasan interpersonal, bermain peran. 
